













Foreigners Helping Tohoku Victims 




























 2.1 Foreign Volunteers Japan (1) 












 3.1 Tomo友 
























 4.2 住田町の小和田ジョニ氏 


















 4.4 Oshika Pink Ladies! (3) 
 Caroline Poverさんはおしか町の漁業では女性達が危険な道具を使うため、作業服
が必要なので、外国人ネットワークに声をかけた結果、作業服をいくつか贈ることが









 5.2 セカンド・ハーベスト ジャパン 









 5.4 セーブ南相馬プロジェクト 






 5.5 イッツ ノット ジャスト マド 

















 (1) フォレンボランティアジャパン 
 (2) マイジャパン 








Tomo 友 http://tomoanthology.blogspot.jp/p/blog-page.html 
KIBO 希望 http://www.kibocooking.com/ 










セカンドハーベスト ジャパン http://www.2hj.org/index.php/what_is_j/activities_j 
ハンズオン東京 http://www.handsontokyo.org/jp 
セーブ南相馬プロジェクト http://saveminamisoma.org 
イッツ ノット ジャスト マド http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16377120 
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